




















































































































































































































































































































































































































No 発表日時 《a》 《b》 提犠内容 製品分野 品種
1 86. 10. 28 日立 富士通 共同開発 ロジック MPU 
2 86. 10. 31 松下 '}1)1－ション；.・＋・ 共同開発 ロジック MPU 
エプリシンゲ（米）
3 87. 05. 27 ソニー AMO（米） 共同開発 メモリ SRAM 
4 87. 06. 03 シムテック（米） 新日鉄 技術供与 メモリ EEPROM 
5 87. 08. 06 東芝 モトロー ラ（米） 筏術供与 メモリ DRAM 
6 87. 08. 28 住友電工 MI PS（米） 技術供与 ロジック RISC 
7 87. 10. 22 NEC マトうハリλ（仏） 銭術供与 ロジック MPU 
8 87. 12. 18 NMBセミコンゲ 'J~ － 7うイ7ン1・ 共同開発 メモリ DRAM 
セミコンゲ付ー（米）
9 88. 01 14 富士ゼロ？” ザンマイヲロシJ.rJ.’（米） 共同開発 ロジック RISC 
10 88. 04. 22 SDA（米） 川崎製鉄 妓術供与 ロジック ｝.~ンゲードセ品
1 88. 06. 14 NTT 三星電子（総） 技術供与 ，、イテク分野 包括的
12 88.06.17 キャノン ナショナル 共同開発 ロジック ASIC 
セミコンfH＜米）
13 88. 12. 23 目立 TI （米） 共同開発 メモリ DRAM 
14 88.12.30 松下電器産業 インテル（米） 共同開発 メモリ DRAM 
15 89. 03. 17 富士通マイヲロ ピ7・？／ 共同開発 ロジック RISC 
1レヴトロニヴス ロシ’－J.'（米：
16 89. 05. 17 東芝 モトローラ ？口＇）.・うイセンZ メモソ ロジ yク DRAM・RISC 
17 89 05. 17 東芝 シー メンス（独； 銭術供与 ロジック ゲートlVイ
18 89. 07. 22 HP（米） 目立 銭術供与 ロジック RISC 
19 89. 07. 27 日立 金星（総） 妓術供与 メモリ DRAM 
20 89. 07. 27 目立 TI （米） 技術供与 メモリ SRAM 
21 89 10. 05 MI PS（米） ソニー 筏術供与 ロジック RISC 
22 89. 1 14 NEC s cs （米） 共同開発 ロジック ゲート7レイ
23 89. 1 14 東芝 シー メンス（独〕 共同開発 ロジック J.9ンゲードセ凡
24 90. 02. 21 ソニー AMO（米） 妓術供与 メモリ SRAM 
25 90. 05. 02 東芝 モトロー ラ（米） 妓術供与 ロジック ASIC 
26 90. 06 14 目立 金星工レヴトロン（総） 銭術供与 メモリ DRAM 
27 90. 06. 15 NMBセミコンゲ'J'J- ラムトロン（米） 共同開発 メモリ DRAM 
28 90. 08. 24 ヴロスチl／ヴ・ 沖電気 妓術供与 ロジック ASIC 
？？／ロシー （米）
29 91 01 1 1＇うゲイム・ NKK 技術供与 メモリ SRAM 
？？／ロシー（米）
ロジンク土 RISC 30 91 01 16 MI PS （米） 東芝 技術供与
一一一
-46 (46）ー
31 91 02. 02 MI PS（米） NEC 筏術供与 ロジック RISC 
ソニー
DEC（米）
32 91. 03. 08 HP（米） 日立 妓術供与 ロジック RISC 
33 91. 03. 27 NECエレヲトロニn ケイデンス・ 共同開発 ロジック ASIC 
デザイン・泊予ム（米）
34 91. 04. 23 NEC AT&Tマイヴロ 共同開発 メモリ DRAM 
Zレヲトロニ何（米）
35 91. 08. 1 ザン・マイヲロ 富士通 後術供与 ロジック RISC 
システムJ.:（米）
36 91. 08. 30 富士通 J¥I.・コンt"1－~・ 共同開発 ロジック RISC 
シ7.'fl.J.’（米）
37 91. 09. 12 NKK マヴロニ~7.イン~－ 共同開発 メモリ 7うッシュメをリ
ナショナ晶（台）
38 91 09. 25 I OT （米） NKK 設術供与 ロジック RISC 
39 91. 09. 26 HP（米） 沖電気 筏術供与 ロジック RISC 
40 91. 10. 16 MI PS（米） 東芝 銭術供与 ロジック RISC 
41 91. 10 16 富士通 ヤイデン1・ 共同開発 ロジック 設計シJ.1.
デザイン・システム（米）





43 91 1 19 東芝 シー メンス（独） 共同開発 ロジック RISC 
44 91 1 21 日立 TI （米） 共同開発 メモリ DRAM 




NEC AT&T （米） 共同開発 メモリ SRAM 一 一47 92. 02 04 NEC MI PS（米） 妓術供与 ロジック RISC 
48 92 02 06 シャーブ インテル（米） 共同開発 メモリ 7う7シlH'J
49 92 06. 09 沖電気 HJ·11·~子｝升〔台〕 緩術供与 メモリ DRAM 
50 92. 06. 18 東芝 I OT （米） 共同開発 ロジック RISC 
51 92. 06 20 
東芝 I BM（米） 共同開発 メモリ 7うッシュメモリ
52 92 06. 28 ソニー AMO（米） 共同開発 メモリ EPROM 
53 92 07 02 東芝 シfγ・ー 共同開発




I BM（米） 共同開発 メモリ
55 
東芝 I BM（米） 共同開発 メモ ＇）
シー メンス（独）
-47 (47)-
56 92. 07. 14 富士通 AMD（米） 共同開発 メモリ 7う7シュメモリ
57 92.07.14 NEC AT&T （米） 共同開発 メモリ DRAM 
58 ~2 07. 21 T lし VLSI （米） 筏術供与 ロジック ASIC 
59 92. 08. 13 沖電気 特例スト・ 共同開発 メモリ 7うフシュメモリ
セミコンゲ刊ー（米）
60 92. 11. 20 日立 ラムトロン（米） 共同開発 メモリ FRAM 
61 92. 12. 15 東芝 ナショナ品 枝術供与 メモリ フラッシュメEリ
セミヨンゲ”－（米）
62 92. 12. 22 東芝 三星電子（鶴） 妓術供与 メモリ フうヮシュメそリ
63 92. 12. 23 目立 TI （米） 共同開発 メモリ DRAM 
64 93. 01. 21 目立 VLSlr~J口γ ー（米） 妓術供与 ロジック ゲート71!イ
65 93. 02. 06 三菱電後 SGSトムyン（仏・伊） 共同開発 メモリ フうッシd壬リ
66 93. 02. 23 沖電気 三星電子（縫） 筏術供与 メモリ DRAM 
(16Mシンヴロナス
DRAM) 
67 93. 03. 15 DEC（米） 三菱電機 共同開発 ロジック RISC 
68 93. 04. 15 沖電気 壬ーゼ乱・ 銭術供与 メモリ DRAM 
ハ’イヂ＇h~ （台）
69 93. 04. 15 富士通 AMD（米） 共同開発 メモリ 7う；'lユjモリ
70 93. 04. 27 ローム うムトロン（米〕 共同開発 メモリ FRAM 
71 93. 05 12 MI PS （米〉 NEC 共同開発 ロジック RISC 
東芝
IDT他3社
72 93. 07. 23 川崎製鉄 ザイログ（米） 妓術供与 ロジック MPU 
73 93. 09. 21 NEC AT & T （米） 共同開発 ロジック セLへ＇－｝.IC
74 93. 10. 26 松下電子工業 サンディスク（米） 共同開発 メモリ 7うヮシ1メモリ
75 93. 12. 09 目立 T I （米） 共同開発 メモリ DRAM 
76 93. 12. 21 VLSI （米） 日立 妓術供与 ロジック セんへ -). IC 
77 94. 02 19 松下電子工業 ルメト＇h似（米 共同開発 メモリ FRAM 
78 94. 02. 28 日立 ラムトロン（米、 共同開発 メモリ FRAM 
79 94. 02. 28 キャノン I BM（米， 共同開発 ロジック RISC 
80 94. 03. 01 NEC 三星電子（純； 共同開発 メモリ DRAM 
81 94. 03. 08 ラムパス（米） 沖電気 妓術供与 メモリ DRAM 
（うw1・ ADRAM 
82 94. 04. 09 NEC MI PS （米） 共同開発 ロジック RISC 
83 94. 04 22 三菱電後 アルテラ（米〕 共同開発 ロジック 守ート7レイ
84 94. 04. 27 富士通 暗〉・可1？日 共同開発 ロジック RISC 
システム1’（米〉
85 94 05 26 東芝 I BM（米） 共同開発 メモリ DRAM 
シーメンス（独J 土玉二：86 94.05.31 松下電子工業 モトローラ（米， 妓術供与 メモリ
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87 94. 06. 01 ローム アライアンス（米） 共同開発 メモリ SRAM 
88 94. 06. 07 NEC コンハ＂］.デザイン 共同開発 ロジック セ品ヘ’－7.IC
オートメーション（米）
89 94. 06. 09 ローム ヨンハ.7.デザイン 共同開発 ロジック ゲート7レイ
オートメーション（米） セルヘ’－7.IC
90 94. 06. 09 東芝 MI PS （米） 共同開発 ロジック RISC 
91 94. 06. 17 ソニー・コンビューヲ LS l口γ？？（米） 共同開発 ロジック MPU 
工ン9一子イメント
92 94. 07. 05 NEC サンディスク（米） 共同開発 メモリ
93 94. 07. 25 7ドハ．ンスト・ 旭化成マイ知シス弘 技術供与 ロジック MPU 
リ7.~ ・マシーンI’（英）
94 94. 09. 10 沖電気 南~塑膝工業（台） 妓術供与 メモリ DRAM 
95 94. 10. 12 東芝 ラムパス（米） 共同開発 メモリ DRAM 
NEC 金星Ili？トロン（鈴）
沖電気
96 94. 11. 02 東芝 チャー’酌ド 緩衝供与 ロジック CMOSロシ.7~ 
ミーコンfH
守二i77?tザj;?(',) 
97 9412.07 沖電気 モ－i!J.・ハ’イ？リヮヴ（台） 筏術供与 メモリ DRAM 
一一一98 94. 12. 14 r~下電子工業 アクテル（米） 共同開発 ロジック ヤート7レイ
99 95. 01 11 ラムパス（米） シーう1・日＇.／ 1? 抜術供与 メモリ DRAM 
100 95. 01 11 I BM（米） コマツ 共同開発 ロジック RISC 
101 95. 01 18 三星電子（純） 東芝 銭術供与 ロジック ！ ハイポー うlc 
ド
102 95. 01 25 富士J~J,k アトメル（米） 共同開発 メモリ 7うフンユメモリ
マイヴロデ 1＂イス
103 95. 02. 12 NEC ブル（仏） 共同開発 ロジック MPU 
104 95 04. 15 東芝 三星電子（線） 共同開発 メモリ 7うヮシュメモリ
105 95. 05. 25 ローム ザイキャド（米） 共同開発 … 十ユず－』 106 95 09 19 ラムパス（米） NE C、東芝 鐙術供与 メモリ
目立、 j中
三塁、 LG（鑓）












































N。 発表日時 鑓自陣肉容 製品分野 品種
( a》 9イプ (b) ~イプ
3 87. 05. 27 ソ一一 n AMO詐 n 共同開発 メモリ SRAll 
4 87. 06. 03 シム7 ツク（米） I 事青白 H器 メモリ EEPRO嗣5 87. 08. 06 東芝 I モトロー ラ（米） n メモリ 関馴
8 87. 12. 18 州Bセミコン，.~＇－ 置 7うイ7ン1・ n 共同開発 メモリ DRAM 
tミコ；，，・”ー（米）
13 88. 12. 23 目立 宜 TI （米） n 共共臣同堕開量発 メモリ DRAM 14 88. 12. 30 松下電審産. n インテル（米） n メモリ DRAM 
16 89. 05. 17 n モト金ロ星ー（線ラ）｛米｝ I 。目Z・うイセン1 メモリ・ MPU DRAM・RISC 
19 89. 07. 27 持街位島 メモリ ORAM 
20 89. 07. 27 目立 TI （米） n 符衝僕与 メモリ SRAll 
24 90. 02. 21 ソ一一 AMO 盛鴻L n 
霊童
メモリ SRAll 
26 90.06.14 目立 金I:r"1ト メモリ DRAll 
27 90. 06. 15 NllBtミコンゲ~＇・ I ラムトロ n メモリ DRAM 
29 91 01. 11 ハ．うゲイI.・ NKK メモリ SRAM 
刊／Dγ，（米）
34 91. 04. 23 NEC I AT晶Tマ0日 n 共同開発 メモリ DRAll 
1111 トロニ~~（米｝
37 91. 09. 12 NKK m マヲロニ~J.~ン’－ 国 共同開発 メモリ フラヲシュメ奄.，
ナショtJ.（台）
44 91. 1 21 目立 n TI （米） I 共同開発 メモリ DRAll 
46 92. 01. 08 NEC n AT&T （米） n 
五主銭E盟術盟堕供l与~ メモリ SRAll 48 92. 02. 06 シャープ 血 悦イ晶－ンrテ存ル百（石米否）） m メモリ フうヲシ11をリ49 92. 06. 09 沖電気 メモリ DRAll 
51 92. 06. 20 東芝 JV I BM（米） m 共同開発 メモリ 7うヲシ11i•J
52 92. 06. 28 ソ一一 I AMO（米） I 共同開発 メモリ EPROll 
54 92. 07. 03 東芝 m I BM（米） m 共同開発 メモリ 7うヲシュH•J
55 92. 07 12 東芝 I I BM｛米） I 共同開発 メモリ DRAll 
シー メンス（独） n ， 
56 92. 07. 14 富士通 m AMO（米） 皿 共同開棄発 メモリ フうヲシ1Jモリ
57 92. 07. 14 NEC n AT&T（米） I n 共同開 メモリ DRAM 
59 92. 08 13 沖電気 m キリリ1ト・ 田 共同開発 メモリ フう？シュjそリ
セミコン9H－（米）
60 92. 11. 20 臼立 m フムトロン（米） i 国 共同開発 メモリ FRAii 
61 92. 12. 15 東芝 JV すショナ品 ！ m 銭術供与 メモリ 7うヲシュメモリ
tミコン9・2子~絢~）
62 92. 12. 22 東芝 JV ニ星電 I t支術供呈発 メモリ 7うヲシ1Jt'J
63 92.12.23 目立 n TI （米） n 共同開 メモリ DRAM 
65 93. 02. 06 ニ菱電償 m SGSトムソン（仏・伊） m 共同開発 メモリ 7う7シュメモリ
66 93. 02. 23 沖電気 JV ニ星電子（”） ！ 血 筏術供与 メモリ S-DRAM 
68 93. 04. 15 沖電気 壬-t"J.・ 妓術供与 メモリ DRAM 
ハ’イf'J7?（台）
69 93. 04. 15 富士通 m AMO（米） m 共同 号＂ メモリ フラッシュメモリ
70 93. 04. 27 ロム m ラムトロン（米） m 共同 ’£ メモリ FRAii 
74 93.10.26 松下電子工業 m サンディスク（米） m 共同 発 メモリ 7う7シ1Jモリ
75 93.12.09 
松下電目立子工案
I TI （米） n 
事
メモリ DRAM 
77 94. 02. 19 m シンハリヲ？l（米） m メモリ FRAii 
78 94. 02. 28 目立 m ラム害ト事ロン再｛米） m メモリ FRAii 80 94. 03. 01 NEC I n メモリ DRAll 
81 94. 03. 08 ラムパス｛米） m m メモリ R-DRAll 
85 94. 05. 26 東芝 I I BM（米） I メモリ DRAM 
シー メンス（独） n 
轟86 94. 05. 31 総下電子工棄 m モトロラ｛米） m メモリ FRAM 87 94. 06. 01 ローム n アライ盟テ修アィ工スンス（米） n メモリ SRAM 92 94. 07. 05 NEC m ンク（米） m メモリ 7うヲシュIt'}94 94. 09. 10 沖電気 サ喬I •< 台） メモリ DRAM 95 94. 10. 12 ラムパス｛米） IV ’E芝 m メモリ R-ORAM 
NEC m ， 
金－t星..空，沖＼）.電イ1干気
m ， 
ロン｛線） m ， 
97 94. 12 07 沖電気 壬＇ '7?（台｝ I 持画供与 メモリ DRAM 
99 95. 01 1 言ムパス味｝ JV いうλ・目γ？ m 事事国面llt.Ei メモリ R-DRAM 
102 95 01 25 士7iJ.I,. m アトメル（米） m 共同開発 メモリ フラワンュJt'J
マイヲロデ／＼.イλ
104 95 04 15 東芝 JV 三星電子（”） m 共同開発 メモリ フう.，シiJモリ
106 95. 09. 19 ラムパス（米） JV NEC m 技術供与 メモリ R-DRAM 
東芝
告と：↓m " 車”皿，，_lQ? 95.10.18 ラムトロン（表L 一一上一一ー _J!._ 一塁賃金！Lし メモリ FRA_M 
-51 (51) -
108 I 95. 10. 19 東芝 n H I BM｛米） I n I 共同開発 メモリ ORAM 
モトローラ（米） I n 






る。例えば， DRAMやSRAM，あるいは EPROMなど， 70年代初頭より存
在する技術を基本とし，それをさらに性能面で高付加価値化を目指すためのも
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